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国家进行的援助项目 “科伦坡计划” （Colombo 
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交与贸易部部长茱莉•毕晓普 （Julie Bishop） 在


























提案。2013 年 2 月，该委员会发布了 《澳大利
亚——全球教育 ：国际教育咨询委员会的建
议》 （Australia–Educating Globally: Advice from 





15058 人次，此数据在 2010 年、2011 年和 2012









      年份
地区
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
总数 占比 总数 占比 增长率 总数 占比 增长率 总数 占比 增长率 总数 占比 增长率
年均
增长率
亚洲 4765 31.6% 5529 30.2% 16.0% 6759 32.3% 22.3% 7856 31.7% 16.2% 10205 34.61% 29.9% 21.1%
北美 3252 21.6% 4232 23.1% 30.1% 4811 23.0% 13.7% 5534 22.4% 15.0% 9345 21.5% 14.7% 18.4%
欧洲 5414 36.0% 6517 35.5% 20.4% 7587 36.3% 16.4% 8288 33.5% 9.2% 9901 33.6% 19.5% 16.4%
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并提出了所谓的 “反向科伦坡计划” （Reverse 
Colombo Plan）。[4] 然而，最终因种种因素阻碍，
该计划并未得以延续。直至 2010 年朱莉娅 • 吉
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为1000美元 （除学期资助金之外） ；[11] 获得短
期流动资助不具有获得实习资助的资格。（2）
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划” 的产生既承接了 “科伦坡计划” 的历史，又
回应了澳大利亚面对国际教育发展新趋势及在
国际竞争新环境下的未来发展需求，“新科伦坡
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如，普华永道会计师事务所 （Price Waterhouse 
Coopers） 在印度尼西亚、日本和新加坡都为
“新科伦坡计划” 赞助奖学金 ；澳大利亚会计师





易部委托阿西尔艾伦咨询公司 （Acil Allen 
Consulting） 对 “新科伦坡计划” 进行了调查，
并发布了调查报告 《“新科伦坡计划” 第二阶段
调查报告》 （New Colombo Plan Evaluation of 
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Analysis of Regional International Education Financial-aid System: 
Take the New Colombo Plan of Australia as an Example
TENG Manman
（Institute of Education, Xiamen University，Xiamen Fujian 361005）
Abstract： Influenced by the rise of the Asia-Pacific region and the strong demand of the domestic university 
students to study abroad, the Commonwealth of Australia government proposed a new international education 
financial-aid system in 2014, the New Colombo Plan, which combines scholarship program, mobility program, 
alumni program, Business engagement program to help students study abroad in 40 countries and regions in Asia 
Pacific region. The plan reflects the characteristics of Pluralistic development ideas, regional development, mobility 
incentive and diversity of participants of Australian international education. The implementation of the “new 
Colombo Plan” has provided overseas internship experience and cultural learning experience for Australian 
students, enhanced the understanding of the Asia Pacific region and the work ability of Australian students, 
improved the enthusiasm of participation in the Asia Pacific Affairs of Australian students, and also further 
consolidated and built contacts between various organizations of Australia and the Asia Pacific region. However, the 
“New Colombo Plan” also faces such problems as cultural and linguistic differences, poor communication, lack of 
relevant information guidance, inadequate internship opportunities and social support.
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